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~IKMustapha R. Abdullah (tengah) beramah mesra dengan pemenang pingat dan anugerah Ekspo Teknologi Malaysia pada sidang akhbar di UPM Serdang, Selangor.
:emalam.
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"Untuk Best of The BestAward di-
terimaoleh Prof MadyaDr. Sa:bira













novator of The Year diperolehProf










"Wanita sangattekun bila mela-
kukanpenyelidikan.Kejayaanini ju-
gamenunjukkanperananmerekada-
lam bidang penyelidikansemakin
menonjol;'katanya.
Nik Mustaphaberkata,pada pe-
nganjurankaliini KementerianSains
Teknologidan Inovasiselakupenga
jur telahmempertandingkanempa1
anugerahutamaselainpingatemas
perakdangangsa.
Sebanya.l<460projekpenyelidikan
dipertandingkandanUPM menghan-
tar31projekpenyelidikanberasaskan
pertanian,sainskesihatan,biotekno-
logi, kejuruteraankomputer,senibi·
nadanpendidikan.
"Pameranini disertai55organisas;
yang sebahagianbesarnyamerupa
kan institusipengajiantinggi awarr
danswasta,institutpenyelidikandar
sekolah-sekolahsainsseluruhnegara;
katanya.
